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W dniach od 29 listopada do 1 grudnia 2018 roku 
w Uniejowie koło Łodzi obyła się kolejna — już trzecia 
— edycja Szkoły Mistrzów Dermatologii. Warsztaty te są 
adresowane do najzdolniejszych młodych dermatologów 
w Polsce (ryc. 1). Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się 
wykładem prezentowanym przez zagranicznego gościa; 
w tym roku dr Carolyn Kuschner (ryc. 2) z Perelman School 
of Medicine, University of Pennsylvania, wygłosiła wykład 
pod tytułem Rituximab in pemphigus: efficacy, prognostic 
factors and risk, dzieląc się z uczestnikami spotkania swo-
imi doświadczeniami nad zastosowaniem rituksymabu 
u chorych z pęcherzycą. Wśród wykładowców znaleźli się 
także: prof. Witold Owczarek, który przybliżył młodym 
dermatologom tajniki laseroterapii, dr Bartłomiej Kwiek, 
omawiający możliwości, jakie daje współczesna dermato-
logia estetyczna, oraz dr Karolina Wójcicka, która nakreśliła 
główne różnice między dermatologią estetyczną a chi-
rurgią plastyczną. Dopełnieniem problematyki zabiegów 
medycyny estetycznej był wykład prawnika, prof. Rafała 
Kubiaka, poruszający trudne zagadnienia prawne związane 
z uświadomioną zgodą na zabieg estetyczny. W czasie 
warsztatów poruszona została także problematyka trą-
dziku (prof. Aleksandra Lesiak, prof. Joanna Narbutt, dr 
Justyna Szczęch), fotoprotekcji (prof. Joanna Narbutt), te-
rapii fotodynamicznej (dr Adam Borzęcki), skórnej choroby 
„przeszczep przeciwko gospodarzowi” (dr hab. Grażyna 
Kamińska-Winciorek) oraz zapalenia skórno-mięśniowego 
(prof. Adam Reich).
Rycina 1. Uczestnicy III edycji Szkoły Mistrzów Dermatologii
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Rycina 2. Carolyn Kushner z organizatorami Rycina 3. Szkoła Mistrzów Dermatologii — nagrodzeni wraz 
z wykładowcami
Również uczestnicy mieli możliwość prezentacji przy-
padków klinicznych — w sesji Mój trudny przypadek. Spo-
śród prezentujących wybrano i nagrodzono autorów naj-
lepszych prac. Pierwszą nagrodę zdobyła dr Julia Seniuta 
z Wrocławia za serię przypadków Powierzchowne zapalenia 
skóry u niemowląt mylnie diagnozowane jako liszajec zakaźny, 
drugą — dr Joanna Golińska z Warszawy za pracę Twar-
dzina układowa związana z procesem rozrostowym, z kolei 
trzecią nagrodę za opis przypadku przyznano dr Paulinie 
Barasińskiej z Łodzi. Ponadto wyróżniono także pracę dr 
Katarzyny Osipowicz Zastosowanie gentamycyny w leczeniu 
zmian w obrębie jamy ustnej w przebiegu EB (ryc. 3).
